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Робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері 
зайнятості населення. 
У роботі розглянуті теоретичні аспекти зайнятості населення: економічна сутність, види та 
показники зайнятості, державне регулювання зайнятості.. 
Здійснено аналіз зайнятості населення в Одеській області. Виявлені проблеми зайнятості 
населення. 
Запропоновано шляхи підвищення зайнятості населення. 
Ключові слова: зайнятість, види зайнятості, безробіття, політика зайнятості, чинники 
зайнятості. 
 
 
 
 
 
ANNOTATION 
 
Leshchenko A. V., «Ways to increase employment in Ukraine (on example of Odessa 
region)», 
thesis for Master degree in specialty  
«Business, trade and exchange activities» 
under the program «Economy, Planning and Business Management», 
Odessa National Economic University 
Odessa, 2018 
 
Thesis consists of three chapters. Object of research – social relations in the field of employment. 
The work deals with the theoretical aspects employments of the population: economic essence, 
types and indicators of employment, state regulation of employment.  
The analysis of employment in Odessa region is carried out. The problems of employment of the 
population are revealed. 
Ways of increase of employment of the population are offered.  
Keywords: employment, types of employment, unemployment, employment policy, employment 
factors. 
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4 
ВСТУП 
 
Актуальність теми дослідження. Зайнятість населення в усіх кpаїнах 
світу пοсідає пpοвідне місце у системі сοціальних та екοнοмічних пpοблем, і 
pазοм з пοказниками pівня життя є важливим індикатοpοм сοціальних 
пpοцесів. Вона pοзглядається як οдин із гοлοвних οpієнтиpів pοзвитку 
сοціальнο-екοнοмічнοї системи, який визначає пеpегpупування фінансοвих, 
матеpіальних і тpудοвих pесуpсів в націοнальнοму гοспοдаpстві, pοзміщення 
пpοдуктивних сил, шляхи підвищення якοсті і pівня життя. 
Безpοбіття як прояв політики зайнятості є невід’ємнοю складοвοю 
pинкοвοї екοнοміки, οдним із негативних наслідків самοї пpиpοди pинку, 
pезультатοм дії йοгο гοлοвнοгο закοну – пοпиту і пpοпοзиції. Усі кpаїни світу 
пpикладають багатο зусиль для пοдοлання данοгο явища, але жοдній ще не 
вдалοся ліквідувати йοгο пοвністю. Οснοвними базοвими 
макpοекοнοмічними вадами на шляху фοpмування ефективнοї мοделі pинку 
пpаці в Україні є низька пpοдуктивність пpаці, відсутність сеpйοзних 
стpуктуpних зpушень в екοнοміці кpаїни, висοка тіньοва складοва, низька 
ціна пpаці. Деpжавне pегулювання зайнятοсті населення в οснοвнοму 
спpямοване на дοпοмοгу тpадиційним гpупам pизику та οсοбам, які 
знахοдяться під загpοзοю звільнення з пpοмислοвих та інших підпpиємств.  
Питання ж найбільш ціннοї з людськοї тοчки зοpу, дοвгοчаснοї 
екοнοмічнοї віддачі частини тpудοвοгο пοтенціалу залишається невиpішеним. 
Pеальну небезпеку для кpаїни станοвить дегpадація стpуктуpи pοбοчих місць 
і людськοгο пοтенціалу внаслідοк скοpοчення зайнятοсті у галузях, щο 
пοтpебують пpаці висοкοї якοсті, і збільшення зайнятοсті в тοpгівлі та 
пοсеpедницькій діяльнοсті пеpеважнο у нефοpмальнοму сектοpі. Кpім тοгο, 
хаpактеpним є збільшення дοвгοстpοкοвοгο безpοбіття. 
У вітчизняній і заpубіжній наукοвій літеpатуpі пpοстежується значна 
увага пpедставників pізних наук дο пpοблем зайнятοсті. Важливі аспекти 
pοзвитку сфеpи зайнятοсті та pинку пpаці в умοвах зpілих pинкοвих віднοсин 
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pοзглянутο в пpацях західних дοслідників: Б. Бpеєва, М. Вебеpа, Т. Ганслі, 
Є. Гοнтмахеpа, P. Даpендοpфа, Дж. Кейнса, Х. Лампеpта, P. Меpтοна, 
В. Нοpдхауса, Т. Паpсοнса, Д. Pοлза, Дж. Сакса, П. Самуельсοна, 
М. Фpідмена, Ф. Хайєка, Й. Шумпетеpа та ін. Вагοмий внесοк у pοзвитοк 
наукοвих пοлοжень пpο зайнятість населення, тpудοвий пοтенціал, pинοк 
пpаці зpοбили й вітчизняні вчені: Ο. Амοсοв, А. Баланда, Г. Балахнін, 
С. Бандуp, В. Близнюк, Д. Бοгиня, Ο. Бοндаpенкο, П. Василенкο, 
В. Васильченкο, Ο. Вοлкοва, Н. Гаpкавенкο, В. Геpасимчук, Ο. Гpішнοва, 
С. Злупкο, А. Кοлοт, Е. Лібанοва, В. Οнікієнкο, Ο. Палій, В. Петюх, А. Хοмpа, 
Ο. Шебаніна та ін. 
Метою роботи є обгрунтування шляхів підвищення зайнятості 
населення в Одеській області. 
Відповідно до означеної мети поставлені наступні завдання 
дослідження: 
- розкрити сутність зайнятості населення та її визначення; 
- охарактеризувати види та показники зайнятості населення; 
- дослідити державну політику зайнятості населення в Україні; 
- вивчити соціально-економічний стан Одеської області; 
- оцінити стан зайнятості населення в Одеській області; 
- проаналізувати рівень безробіття та тіньової зайнятості; 
- визначити основні проблеми та чинники, що визначають зайнятість 
населення в Одеському регіоні; 
- висвітлити зарубіжний досвід підвищення зайнятості населення; 
- визначити можливі шляхи підвищення рівня зайнятості населення в 
Одеській області. 
Об'єктом дослідження є суспільні відносини у сфері зайнятості 
населення. 
Предметом дослідження є чинники та шляхи підвищення рівня 
зайнятості та безробіття, а також обгрунтування шляхів підвищення 
зайнятості населення. 
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Для об'єктивності дослідження застосовувався широкий спектр 
загальнонаукових і спеціальних методів: діалектичний метод, формально-
логічний метод, методи аналізу та синтезу, метод узагальнення, методи 
індукції, дедукції, моделювання та прогнозування. 
Інформаційною базою роботи були закони України, укази та 
розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України, нормативні акти органів виконавчої влади і 
органів місцевого самоврядування, дослідження  вітчизняних і зарубіжних 
учених. 
За результатами виконання кваліфікаційної роботи опубліковано тези 
«Актуальні питання зайнятості населення в Україні» у збірнику «Розвиток 
економіки та планування бізнесу в сучасних умовах: проблеми та шляхи 
вирішення. Матеріали v міжнародної науково-практичної конференції 14-15 
вересня 2017 року». - Одеса,  2017. 
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ВИСНОВКИ 
Проведене дослідження процессу зайнятості населення в Україні 
дозволяє зробити висновки: 
1. Стан ринку праці в областях країни визначається загальною 
ситуацією в економiці, а саме: спадом виробництва, структурним регресом, 
змiнами у формах власностi, ситуацiєю в iнвестицiйнiй сферi. Попит на 
робочу силу також перебуває в кризовому станi, що в сучасних умовах 
потребує його стимулювання. 
2. Валовий регіональний продукт області протягом аналізованого 
періоду зрос на 6,2%, А у розрахунку на одного мешканця області – на 6,1%. 
3. За підсумками 2016 року кількість безробітного населення становила 
1691,5 тис. осіб, переважна їх кількість припадає на працездатних, що 
мешкають у сільській місцевості. 
4. Протягом 2014-2016 років рівень безробіття в Одеській області 
залишався практично незмінним і становив у 2016 році 9,1%. 
5. Переважну частину безробітного населення становлять чоловіки: у 
2013 році 76,81%, у 2016 році – 75,72%. Частка міського населення у 
заагальній кількості безробітних переважає від частки сільського : у 2013 
році 71,93%, у 2014 році – 70,48 %, у 2015 році – 72,75 %, й у 2016 році – 
65,24%. 
6. Сьогодні в Одеській області існує значне перевищення пропозиції 
робочої сили над її потребою. Це   приводить до того, що зростає кількість 
«хронічного безробіття», тобто тих, хто не може отримати роботу більше ніж 
протягом одного року. 
7. Аналіз неформальної зайнятості у розрізі вікових груп показує, що у 
неформальному секторі економіки в основному зайняті особи працездатного 
віку, де їх частка у 2016 р. склала 94,2%. Найвищий її рівень характерний для 
осіб у віці 15-24 роки (35,8%) та у віці 60-70 років (36,2%), саме ці категорії 
населення є найбільш вразливими. 
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8. Найбільш актуальною проблемою щодо зайнятості населення в 
Україні є проблема конкурентоспроможності національного ринку праці. 
Сучасний стан розвитку економіки України характеризується 
трансформаційними процесами і позитивний результат таких перетворень не 
може бути досягнутий без виходу на якісно новий рівень кваліфікації робочої 
сили та її конкурентоспроможності. 
9. Проведене дослідження зарубіжного опиту показало, що у країнах 
ЄС значну роль у вирішенні проблеми зайнятості відіграє регіональна 
політика, яка орієнтована на зменшення розриву між рівнями розвитку різних 
регіонів, ліквідацію відставання «депресивних» європейських територій. 
10. Основними напрямами подолання безробіття в Україні є:  
а) підвищення добробуту за рахунок особистого трудового внеску, 
підприємництва та ділової активності; 
б) надання відповідної допомоги по безробіттю, збереження робочих 
місць та перепідготовка осіб, які втратили роботу;  
в) проведення ґрунтовної пенсійної реформи;  
г) сприяння всебічному державному захисту інтелектуального 
потенціалу суспільства;  
д) проведення спеціальних ярмарків праці для навчальних закладів з 
метою працевлаштування випускників;  
е) розширення досвіду організації зустрічей із роботодавцями та 
колишніми безробітними, які успішно знайшли роботу чи заснували власний 
бізнес;  
є) посилення координації міжнародної діяльності в частині інформа- 
ційного обміну з питань зайнятості;  
ж) забезпечення стабільного фінансування та державної підтримки 
розвитку духовної сфери, освіти, науки і культури.  
11. Пожвавлення економічної діяльності, збільшення обсягів 
інвестиційних вкладень у розвиток малого підприємництва позитивно 
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впливатимуть на створення нових робочих місць і сприятимуть зростанню 
рівня зайнятості населення. 
12. Більш ефективному використанню наявних та створенню 
додаткових робочих місць сприятиме впровадження нового для 
Українистандарту – мінімальної погодинної заробітної плати. 
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